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SAMENVATTINC
In  heE ln le idende hoofds tuk  z l jn  d r le  v ragen ges te ld :
1. l loe ls de economlsche geschiedenis dle geschreven 1s over
de preindustr idle periode gevormd in de rnal van de twln-
t igs te  eeuw?
2. Is er spanning tussen het hedendaagse westerse denken op
economische gebled en de eigen aard van de prefndustr idle
economie aanwijsbaar?
3. Hoe kont het eigene van deze periode ln de huidige l i tera-
tuur naar voren?
Deze drle vragen zj- jn onlosnakel, l jk met elkaar verweven;
ondersche id  daarcussen is  moge l i j k ,  een s t r i k te  sche ld ing
nlet. Voordat ze op grond van het resultaat van ons onderzoek
beantwoord worden, heri .nneren we eraan, dat, gefnsplreerd
door de culturele anthropologle, de term etic is gebruikt om
de cultuur van de hedendaagse onderzoeker mee aan te dulden;
de term emlc om de cultuur van het verleden ln elgen perspec-
ttef en categortedn mee aan te geven.
Op basls van de verrnelde vragen zlJn achtereenvolgens zes
recente, voor de moderne econonische geschledenls represen-
ta t ie f  te  ach ten  werken,  onderzocht :  (1 )  van  D.  Nor th  en  R.P.
Thonas,  (2 )  van  11 .A.  Misk imln ,  (3 )  van  D.E.  de  Boer ,  (4 )  van
J .  H e e r s ,  ( 5 )  v a n  C . M .  C l p o l l a  e n  ( 6 )  v a n  G .  D u b y .  I n  d e
onderzochte  l l te ra tuur  kan ln  deze vo lgorde een l l jn  onder -
scheiden worden betreffende de behandellng van de gestelde
vragen. North en Thonas gaan puur et lc te werk. De daarna
volgende drle auteurs komen met het probleem lraarover ons
boek handelt ln aanraklng; zl j  zlen het, trnpl lciet,  ln ult-
eenlopende nate, lnaat gaan er nlet op in. Clpol la ls zlch van
de aanweztgheid ervan bewust.;  hl j  tracht door toepassing van
de cornparatleve methode tot een oplossing te komen. Bi j  Duby
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treft  men een evei lr lcht lge lnbeddlng van emlc elementen ln
z i jn  hedendaagse s tud l -e  aan.
Ons onderzoek levert de volgende antwoorden op:
ad 1. In hoeverre hebben de werken een modern twlnt igste
eeuws karakter?
Het  b l l j k t ,  da t  de  gehe le  behande lde  l l te ra tuur ,  in
haar wetenschappell jke aardr de kenmerken draagt van de
etic hedendaagse aanpak. In de onderzochte werken valt
s te rk  een s t reven naar  p rec ls le  op ,  waarb l j  Heers ,  naar
we zagen, soms bronnen in nauwkeurigheld wil  overtref-
fen. Nauwkeurigheid vornt een hoeksteen van het weten-
schappe l l j ke  bouwwerk .  Z i i  schraagt  een kwant l ta t leve
aanpak van de problemen. De constructle van een histo-
r lsch beeld op grond van tel len en meten staat centraal
ln  leder  onderzocht  werk .  B i j  C lpo l la  i s  he t  ampe l
aanvezlg, bl j  De Boer vormt het er de ruggegraat van.
I l lermee hangt de opvatt lng samenr daE de geschiedenis
a ls  een ob jec t  kan  worden beschouwd,  a1s  een soor t
mach lner ie ,  d ie  geana lyseerd  kan worden.  Nor th  en
Thomas gaan daar in  he t  vers t :  z l j  la ten  er  een "ana ly -
t lcal franework" op los. De Boer 1s op zoek naar
"s t ruc tu ren" .  C ipo l la  gaat  e r  van  u l t ,  da t  e r  "da ta"
bestaan. Een tot object gemaakte geschledenls naakt de
construcEle van uniforme kwantl-tat ieve reeksen moge-
l f j k .  Ze l fs  Heers ,  d ie  zeer  hu lver lg  l s  voor  schemata
en mode l len ,  gaat  b l j voorbee ld  in  z l jn  conJunctuuron-
derzoek  over  to t  ob jec t lver lng .  0p  de  a ls  obJec t  be-
schouwde economlsche geschledenls kan econonische theo-
rie toegepast worden: het haast algemeen aanvaarde -
I leers vormt er ln zekere zln een ultzonderlng op -
actuele paradigma van de economische geschiedenls.
North en Thonas varen zonder neer op het kompas van de
neo-klassleke econonlsche theorie. Mlsklmin tracht die
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toe  te  passeo,  maar  b l i j f t  e lgen l i j k  toch  hangen in
abs t rac te  besp iege l ingen daarover .  C ipo l la  gebru ik t
econorn isch- theore t i -sche inz lch ten  a Is  r i ch tsnoer  en
vas te  l i j n  ln  z i jn  boek .  Het  b i jna  gehee l  on tbreken van
exp l lc ie t  u l tgewerk t  econon ische theor ie  geef t  he t  boek
van i leers een zekere onbepaaldheid: het is noei l i jk te
va t ten .  H i j  verwerp t  he t  Marx lsme.  Marx ls t i sche inz ich-
ten geven daarentegen mede wezenll jk vorrn aan de studie
van Duby. De overlge schri jvers gaan aan het Marxisme
v o o r b i j .
De econorulsche groel vormt een zeer belangri jk thema ln
de cultuur van de twint igste eeuw. In al le onderzochte
werken kornt de nental i tei t  van deze groel dan ook tot
uit ing. Bi j  North en Thomas is de groei - het onderwerp
van hun boek - zelfs het enige wat zi j  van belang ach-
ten. Duby acht de groei zo belangri jk, dat de door hem
niet toerel-kend geachEe econonische nodellen ter ver-
klaring daarvan hebben plaats gemaakt voor ethnologl-
sche lnz ich ten .  A l -s  en ige  van de  schr i j vers  bes teedE
Cipol la aandacht aan de grenzen van de groel, ja zelfs
aan het nogell jke einde van de Europese beschaving. Het
moderne eco log ische perspec t le f  k r i jg t  b i j  de  schr i j -
vers geen of amper aandacht.
ad 2. Nu de vraag naar de spannlng tussen de hedendaagse
westerse cultuur en het denken op economlsch gebied
enerzi jds en de elgen aard en ldentl teit  van de prefn-
dus t r id le  economie  anderz i jds .
Deze spannlng kornt ln de eerste plaats scherp tot ul-
t ing in de vele verzuchtlngen over bronnenschaarste, en
de ontoereikendheid van bronnen een antwoord te geven
op onze hedendaagse vragen. ZI j  zl j r : .  voorts rnoel l l jk te
ln te rpre teren .  Nor th  en  Thomas la ten  z lch  h le rdoor
echter niet tegenhouden: zi j  leggen over de "bits and
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p ieces"  u i t  he t  ver leden e t ic  econon isch- theore t lsche
gedachtengangen. ZiJ hebben weinig met het gesignaleer-
de probleern te stel len. Bi j  de andere economlsch-histo-
r i c l  vorn t  he t  ech ter  vee la l  een be le tse l  o rn  to t  vas te ,
de f in i t leve  u l tspraken te  komen.  Z i j  voe len  z ich  onze-
ker en getroosten zlch veel noeite om ondanks de
schaarste aan bronnen, de "oonauwkeurlgheden" waarmee
deze behept  zL jn  en  de  moe l l i j ke  Ln terpre ta t le  e rvan,
nog zoveel mogeli jk vaste grond onder hun voeten te
kr i jgen .  "Approx lna te  ansrders"  s lech ts  z l jn  he t ,  d ie  we
volgens Cipol la op onze tnint igste eeuwse vragen kunnen
ontvangen.  Het  p rob leem van de  vas ts te l l lng  van de
haardvuur- en andere codff lcl6nten, dat vooral bi j  De
Boer en l leers naar voren komt, is een van de vele ge-
daanten ,  d ie  he t  v raags tuk  van de  ln te rpre ta t ie  van
bronnen - hler op deuografisch gebled - kan aannemen.
De spannlng tussen het et ic en erolc perspectief komt in
de tweede plaats tot ult ing ln de ontoerelkendheid van
de economische theorie. Dlt probleern 1s op voorhand
genegeerd door North en Thonas. Misklnln stuit  er op
bl j  het vaststel len van de welvaart.  der boeren. Dat ons
welvaartsbegrip over de nlddeleeuwse boerensarnenlevlng
nlet veel zegt, beschouwt hlJ als een soort anomalle.
Door bronnenselectie ecarteert De Boer het genoemde
vraagstuk bl j  de constructl-e van reeksen lonen en prl j-
zer.,  dle naar moderne snl-t  op vrl je narkten tot stand
moeten zi jn gekomen. Onder andere omstandlgheden tot
stand gekomen lonen en pri jzen worden door hem als
onbru ikbaar  te r  z l jde  geschoven.  Heers  oncwiJk t  de
ontoerel-kendheld van de economlsche theorie door deze,
volgens tradit lonele opvatt ingen de economlsche ge-
sch ieden ls  beoefenend,  zo  vee l  ooge l l j k  te  vern l jden.
I I I J  gaat  abs t rac t les  en  node l len  u i t  de  weg.  C lpo l la  i s
zlch bewust van de spanning tussen de et lc econooisch-
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theoretische aanpak en de eigen aard van het verleden.
I l i j  aanvaardt die en gebrulkt die juist om, door conpa-
rat ief te werk te gaan, het contrast tussen heden en
verleden rel l€f te geven. Op deze nanler wordt het
elgen karakter van de prelndustr idle perlode naat voren
gebracht. Duby vervangt de economische theorie, dle
naar  z i jn  men lng  in  de  door  hem onderzochte  per lode
bulten de grenzen van haar bruikbaarheid kornt, door
inzichten, overgenomen uit  het gedachtengoed van de
ethno log ie .
De spanning tussen de hedendaagse cultuur en de prefn-
dustr idle komt ten slotte tot ultdrukklng in de onze-
kerheld en vaagheid ln de forrnuleringen en conclusles
der onderzoekers. Het werk van Mlsklmin is er van door-
trokken. l let boek van De Boer draagt het stenpel van de
verlammende onzekerheld tussen zl jn ideaal en de be-
perk te  noge l lJkheden,  d ie  de  bronnen toe la ten .  Wl j
zaget reeds, dat Clpol la nlet verder kwam dan tot "ap-
proximate ansrders".
ad 3. De derde vraag gtng over het eigene van de prefndus-
tr idle periode. North en Thomas negeren door hun conse-
quente economisch-theoretlsche aanpak de elgen ldentl-
teLt van het verleden. In hun boek ls slechts plaats
voor de twlnt igste eeuw en nlet voor het authentteke
van het verleden. BiJ Misklmin, De Boer en l leers komt
de eigen aard van de prelndustr idle periode naar voren
a ls  een anomal le ,  een vers to r ing  van he t  " ju ls te"  bee ld
o f  a ls  een randversch l jnseL.  Het  a ls  ze l fs tand ig  be-
schouwde emlc perspectlef van het verleden 1s geen
prirnair doel van hen. Bi j  Cipol la l lgt de verhoudlng
tussen emic  en  e t l c  anders .  Ht j  s te l t  de  be ide  perspec-
t leven op veel plaatsen conparatlef tegenover elkaar,
zodat het elgene van het verleden telkens l-n contraat
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met  he t  heden word t  aangegeven.  H i j  v lech t  de  e igen
aard  van de  pre indus t r ia ' le  per iode door  de  e t l c  teks t ,
a l  komt  h i j  n ie t  to t  een ze l fs tand ige  weergave daarvan.
Dat  i s  ook  n ie t  z i jn  bedoe l lng .  Duby neemt  in  z i jn  in
opzet  tw in t igs te  eeuwse gesch iedverhaa l  he t  en ic  pers -
pec t ie f  a ls  ge l i j khraard ig  aan he t  e t i c  perspec t ie f  op .
H i j  i .n tegreer t  ze  en  laa t  ze  ieder  naas t  e lkaar  en  in
e lkaar  to t  hun rech t  komen in  een soor t  hogere  eenhe id .
Deze kan men z ich  pakkend voors te l len  door  een para l le l
te trekken met het waarnemeo en schi lderen van C6zanne:
ln  "Guer r ie rs  e t  Paysans"  vervaagt  goeddee ls  he t  ver -
sch i l  tussen de  gesch ieden is  a ls  wetenschap en  de  ge-
sch ieden is  a ls  l cuns t .
To t  zover  de  u i te raard  onvo l led ige  sanenvat t ing  van ons  boek .
Tot  s lo t ' .  De tw in t igs te  eeuwse Westerse  Denta l i te i t  bepaa l t
voor het leeuwendeel het gezicht van de beoefening van de
moderne econonische geschledenis ten aanzien van de preindus-
t r lE le  per iode en  komt  e r  scherp  in  to t  u i t lng .  De prob lemen
d le  da t  met  z ich  brengt  worden n ie t  a lE i jd  in  vo ldoende oa te
onderkend en  onder  ogen gez ien .  Het  komt  ons  voor ,  da t  een
grotere aandacht voor het authentleke van het verleden en een
ru lmere  p laa ts  voor  de  cu l tu re le  an thropo log ie  in  d i t  verband
overweg ing  verd ienen.  D i t  kan  er  een ver r i j kende en  ze l fs
ver re ikende inv loed op  u i toe fenen en  s lu i t  he t  waardevo l le
e igent i jdse  karak ter  van  de  economische gesch ieden is  n ie t
u i t .
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